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Èíñòèòóò àâòîìàòèêè è ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ
Äàëüíåâîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ, Âëàäèâîñòîêñêèé





Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ êëàññ çàäà÷ î âèñêî-
çèìåòðè÷åñêèõ òå÷åíèÿõ óïðóãîâÿçêîïëàñòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ
ìåæäó æåñòêèìè êîàêñèàëüíûìè öèëèíäðàìè. Äëÿ ìàòåìàòè-
÷åñêîãî îïèñàíèÿ èññëåäóåìûõ ïðîöåññîâ èñïîëüçóåòñÿ ìîäåëü
áîëüøèõ óïðóãîïëàñòè÷åñêèõ äåôîðìàöèé [1], îáîáùåííàÿ íà
ñëó÷àé ó÷åòà âÿçêèõ ñâîéñòâ ìàòåðèàëà ïðè ïëàñòè÷åñêîì òå-
÷åíèè â [2]. Ðàññìîòðåíî äåôîðìèðîâàíèå ìàòåðèàëà çà ñ÷åò
ïîâîðîòà è âèíòîâîãî äâèæåíèÿ îäíîãî èç öèëèíäðîâ, èçó÷åí
ñîâìåñòíûé ñëó÷àé ïîâîðîòà îäíîé èç æåñòêèõ ïîâåðõíîñòåé è
ïðîäàâëèâàíèÿ ìàòåðèàëà ìåæäó öèëèíäðàìè. Íà æåñòêèõ ïî-
âåðõíîñòÿõ îòäåëüíî ðàññìîòðåíû ñëó÷àé ïðèëèïàíèÿ è ñëó÷àé
ïðîñêàëüçûâàíèÿ ìàòåðèàëà.
Íàéäåíû óñëîâèÿ çàðîæäåíèÿ è çàêîíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ
âÿçêîïëàñòè÷åñêèõ òå÷åíèé. Ïîêàçàíî, ÷òî ïëàñòè÷åñêîå òå-
÷åíèå âñåãäà íà÷èíàåòñÿ â îêðåñòíîñòè âíóòðåííåãî æåñòêîãî
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öèëèíäðà, è îáëàñòè âÿçêîïëàñòè÷åñêîãî òå÷åíèÿ ðàçâèâàþòñÿ
îäèíàêîâî êàê ïðè äâèæåíèè âíóòðåííåãî öèëèíäðà, òàê è ïðè
äâèæåíèè âíåøíåãî. Ðàññ÷èòàíû ïîëÿ íàïðÿæåíèé, äåôîðìà-
öèé, ïåðåìåùåíèé è ñêîðîñòåé.
Ïîëó÷åíû ðåøåíèÿ çàäà÷, êîãäà â îêðåñòíîñòè îäíîãî èç
æåñòêèõ öèëèíäðîâ íàõîäèòñÿ ñëîé ýëàñòè÷íîé íåíüþòîíîâ-
ñêîé ñìàçêè. Èçó÷åíû óñëîâèÿ âîçíèêíîâåíèÿ òå÷åíèÿ â ñëîå
ñìàçêè è â îñíîâíîì ìàòåðèàëå. Óêàçàíû çíà÷åíèÿ ìàêñèìàëü-
íîé ñêîðîñòè, ïðè êîòîðîé òå÷åíèå íå âûõîäèò çà ñëîé ñìàçêè.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ãðàíòà ïðå-
çèäåíòà ÐÔ  ÌÊ-2879.2014.1 è Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè â ðàì-
êàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ âóçàì íà âûïîëíåíèå ÍÈÐ
( 2014/292).
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